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Yl i m mät
Vähittäismyyntihinnat
voimassa 1 päivästä syyskuuta 1942 alkaen liikevaihto-
veroineen ja kuljetuskustannuksineen.
Maito ja kerma
Kokomaito ltr. 3: 50
Kuorittu maito „ 1: 65
Kirnupiimä „ 1: 75
Kerma B—lo % „ 16: —
Homogenisoitu maito „ 8: —
Ruokarasvat
Meijerivoi „ 54: —
Maalaisvoi „ 51: —
Leipä, kuiva
Näkkileipä, kg. irr.
paksu (kappalepaino n. 200 gr) 9: 25
Näkkileipä,
ohut (kappalepaino n. 125 gr) 9: 75
Sekanäkkileipä (kappalepaino n. 200 gr) 10:25
Ohut sekanäkkileipä (kappalepaino n. 125 gr) 10: 75
Korput:
Vehnäkorppu
(valm. vehnäruokaleipätaikinasta) kg. 13: 25
Grahamkorppu
(valm. grahamleipätaikinasta) „ 10:25
Vehnäsekakorppu
(valm. vehnäsekaleipätaikinasta) „ 9: 50
Ruiskorppu (valm. ruisleipätaikinasta) ... „ 8: —
Ruissekakorppu
(valm. ruissekaleipätaikinasta) „ 8: —
Vesirinkelit:
Pienet (kappalepaino enintään 25 gr)— kg. 14: —
Suuret ( „ yli 25 gr) „ 13:-
Leipä, tuore
Ruisleipä (reikäleipä, pyöreä muoto tai
pitko) kg. 6: —
paino tuoreena 66 2/3 grammaa kpl. —: 40
200 „ „ 1:20
400 „ „ 2:40
800 „ n 4:80
1600 „ „ 9:60JL \J\J\J )} tf <S• W
Vehnäsekaleipä (pyöreä muoto tai pitko) kg. 6: 60
paino tuoreena 33 V3grammaa kpl. —: 25
66 2/s „ „ —: 45
200 „ „ 1:30
400
800
2:65
5:30
Grahamleipä (sämpylä tai pitko) . kg. 7: —
paino tuoreena 66 2/3 grammaa kpl. —: 50
200 „ „ 1:40
400
800
2:80
5:60
Vehnäleipä (sämpylä tai pitko) kg. 8: 30
paino tuoreena 33 V3grammaa kpl. —: 30
66 2/3 „ „ —: 55
200 „ „ 1:65
400
600
3:30
5: —
Jauhot
Suurimot
Kaurasuurimo:
Hiutaleet
Herneet
Kahvi nkorvike
Suola
Sokeri ja siirappi
Kananmunat
Juusto
Saippua ja suopa
Koristeleivos (paino väh. 50 gr.) „ 1: —
Siirappileivos (paino väh. 33 V3gr.).... ~ —: 50 Tulitikut
Maariassa syyskuun 1 päivänä 1942.
Maarian Kansanhuoltolautakunta
(Pantava myymälässä nähtäville.)
Vehnäjauho kg. 7: 30
Täysijyvävehnäjauho (grahamjauho) „ 5: 90
Ruisjauho ~ 5: 20
Ruissekajauho „ 5: 20
Ohrajauho, sihdattu „ 5: 45
Vehnäsekajauho ~ 5:55
Rouhittu ruismallas (mämmimallas) „ 7: 75
Kaljamallas „ 7: 50
Ohrasuurimo kg. 7: 20
litist. höyryttämätön „ 7:35
höyrytetty „ 7:60
Vehnäsuurimo (manna) „ 8: 60
Ruishiutale, höyrytetty, irt kg. 6: —
.1 kg pak 6: 80Vehnähiutale, „ irt „ 6:60
1 kg pak 7: 40
Ohrahiutale, „ irt „ 7:60
1 kg pak 8: 40
Vihreät kg. 7: 90
Valkoiset „ 7:40
Sisältävä 15 % kahvia kg. 46: —
Kahvinvastike n 38: _
Hieno kg. 1:90
Karkea, vuori „ 1: 55
Palasokeri kg. 24: 20
Kekosokeri „ 24:20
Kidesokeri „ 22: 10
Sirotesokeri „ 23: 20
Siirappi, tynnyreissä „ 20:70
kg. 33: 50
Kotijuusto „ 18: —
Kutunjuusto (väh. 50 % kutunmaitoa).. „ 28: —
Pesusaippua tanko 13: 60
Mäntysuopa 1/2 kilon paketti 6: 30
pkt 9: 25, rasia 1: —

